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ABSTRAK
Colostrum bagi bayi merupakan masalah yang menjadi perhatian pemerintah karena colostrum
mengandung  zat immunoglobulin yang berfungsi sebagai kekebalan tubuh untuk melawan
infeksi penyakit. Dari data awal 5 ibu hamil trimester III di dapatkan 3 ibu hamil belum
mengerti tentang colostrum dan 2 ibu hamil yang mengerti tentang colostrum. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mngetahui tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu hamil trimester
III tentang colostrum bagi bayi di BPS Hanik lutfiyah Surabaya.
Desain yang digunakan adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
ibu hamil trimester III di BPS Hanik lutfiyah Surabaya bulan Juni 2012 sebesar
21 orang dengan besar sampel 20 orang. Teknik sampling purposive sampling. Variabel dalam
penelitian ini adalah tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu hamil trimester III tentang
colostrum. Pengambilan data dengan menggunakan instrument kuesioner, kemudian diolah dan
di sajikan dengan distribusi frekuensi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang memiliki pendidikan dasar 10
orang (50,0%),  pendidikan menengah 6  orang  (30,0%) pendidikan tinggi 4  orang
(20,0%).  Dan berpengetahuan baik  3  orang (15,0%), berpengetahuan cukup  6 orang
(30,0%), berpengetahuan kurang 11 orang (55,0%).
Simpulan dari penelitian ini bahwa setengah dari responden memiliki tingkat pendidikan
dasar dan tingkat pengetahuan kurang tentang colostrum. Saran yang diberikan pada ibu
hamil trimester III adalah meningkatkan keaktifitasanya dalam memperoleh informasi tentang
colostrum baik dari tenangga kesehatan maupun media lain.
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